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La miaión de la prensa calta ei^pedagógica 
c impatoial 
m n . 357 
los durmleflies 
Superan a todo elogio los tres artículos 
que vieron luz en las columnas de HERALDO 
DE ANTEQUERA en el fondo de sus tres 
últimos números, de mano maestra trazados 
por mi respetable y querido amigo el señor 
don Antonio Madrid Muñoz, ilustre abogado 
y Académico de la Historia. 
Reciba una calurosa felicitación honda-
mente sentida por su meritoria labor en 
beneficio de intereses antequeranos, que al 
ser atendida, ha de exteriorizarse a todos 
aquellos que sientan amor por sus monu-
mentos históricos, con cuyos factores en 
juego y no contaminados con la incuria, 
anuden fuerzas disgregadas, sin cuyo desper-
tar colectivo no pueden tener desarrollo las 
iniciativas aisladas. Y vaya también un since-
ro aplauso por el acierto de los temas elegi-
dos, particularmente en el que con Santa 
María se relaciona. Fines tan altos merecen 
calurosos plácemes. 
De lamentar es la incuria que invalida los 
esfuerzos realizados cerca de ciertas mejora* 
locales, una de las cuales, es la continuación 
del Museo Arqueológico Municipal, ponien-
do infranqueable barrera de continuidad para 
que impere el buen sentido de la cultura. 
No pretendo engalanarme con la idea de 
los fines que vengo sustentando en anterio-
res artículos; sí pido que por los capacitados 
se siga el camino trazado, cuya cohesión 
estimo muy necesaria a los fines que persigo, 
integrados tan desinteresada y magistral-
mente por el Sr. Madrid, a quien con éste 
motivo me es muy grato ofrecerle la seguridad 
de mi estima. 
M. ANSON. 
20-11-916. 
# 
* * 
HERALDO DE ANTEQUERA tiene que decir 
algo también por su parte, acerca del juicio 
que le han merecido los artículos con que ha 
honrado estas columnas el ilustre cronista 
rondeño, rio ya en cuanto a la forma, porque 
la pluma brillantísima que los trazara tiene 
sobradamente ganada reputación literaria 
para que nosotros, humildes redactores, nos 
permitiéramos juzgar esa prosa, de la que 
solo diremos, que ha sido releída y sabo-
reada; sino al fondo, a lo que recejemos de 
esos trabajos, como enseñanza que debemos 
aprovechar. Es el caso, que un hombre cultí-
simo, desprovisto de todo interés particular-
mente egoísta relacionado con Antequera, 
sincero y entusiasta admirador de nuestros 
suelo y nuestro cielo, impónese la labor, 
llevada con gusto sin duda, pero que supone 
empleo de inteligencia, voluntad y tiempo, 
en reseñar lo que geológicamente es Ante-
quem, los'élementos valiosísimos que en esta 
materia conserva, y lo que si sabemos 
apreciarlos y aprovecharlos aunque no sea 
más que en. derivación puramente materia-
lista , puede redundar en beneficio de los 
intereses generales de la ciudad. Es decir que 
tienen que venir de fuera hombres patriotas, 
porque no es este el primer caso, a llamarnos 
la atención, a intentar sacudir nuestra inercia, 
a estimular nuestro espíritu, nuestro patrio-
tismo y hasta el instinto colectivo de conser-
vación, y así y todo no será fácil que se dé 
ni un paso adelante. Aparte de la africana 
indiferencia y del corrosivo egoísmo personal 
que aquí tienen carta de naturaleza, la situa-
ción política de Aníequera no se adapta al 
acometimiento entusiasta de obra alguna no 
ya de resurgimiento y progreso, sino ni 
siquiera de conservación. En las etapas de 
mando de los conservadores, se emprenden 
multitud de reformas beneficiosas en todos 
los órdenes para la ciudad, y a las veinti-
cuatro horas de dejar el Poder, comienza la 
destrucción de todo lo hecho. Y claro es, en 
tanto que las situaciones políticas no sean 
estables, que quizás ello eslé ya cercano, y 
que no resulte infructífera la labor de los 
hombres patriotas, será difícil en nuestro 
pueblo conseguir la realización de cuanto 
signifique beneficio en cualquiera orden 
que sea. 
Mucho de lo que el ilustre cronista de la 
Ciudad del Tajo señala en sus brillantes 
trabajos en pró de nuestra población, se ha 
planteado por algunos eíementos culturales 
antequeranos, hasta tal punto de efectividad, 
que se llegó a inteligencia con un buen y 
culto español residente en París para que por 
su valioso conducto se instalare en un depar-
tamento del centro de exposición del turismo 
establecido en la gran capital, amplias foto-
grafías, folletos y memorias'de cuanto de 
Aníequera pudiera ofrecer atracción al viajero 
extranjero; y además, se logró del diputado 
autor del proyecto de ley del turismo, el 
inolvidable exalcalde de Málaga D. Francisco 
Prieto Mera, que incluyera en el plan de 
recorrido del turista en Andalucía, nuestra 
bella ciudad, y por tanto, que para ella se 
destinaran en su día, auxilios del Estado con 
que establecer lo necesario para recibir al 
extranjero decorosamente, y de modo cómo-
do conducirlo a recorrer y estudiar cuantas 
bellezas geológicas y artísticas contiene 
Antequera. En la colección de HERALDO está 
conservado el recuerdo de cuanto indicamos. 
Ahora bien; que ni la indiferencia y egoís-
mo a que antes aludíamos; ni la inestabilidad 
de las situaciones políticas bienhechoras, 
pueden ser mutilante del sentimiento patriota, 
que debe sobreponerse ante esos obstáculos, 
y redoblar por ellos sus esfuerzos nobles y 
generosos, seguro de que a la postré, será 
suyo el triunfo, porque Dios ampara las 
buenas causas. 
Y no hemos de terminar estás líneas, sin 
expresar en nombre de los antequeranos 
cultos, al Sr. Madrid, agradecimiento efusivo 
por ios conceptos que dedica a nuestra 
ciudad, enorgulleciéndola, y por el generoso 
interés que le inspira su bienestar y progreso. 
Yo sondé los abismos de mi pecho 
y en la lucha fatal me juzgué fuerte 
sin ver que aquel fingir era mi muerte 
defaudo en él mi corazón deshecho. 
Mas ese corazón pedazos hecho 
no puede resignarse con perderte 
y lucharé contra mi propia suerte 
aún falto de razón y de derecho. 
Esclavo de tus gracias peregrinas, 
no te he de abandonar junto al abismo, 
auhque rasguen mi carne las espinas. 
He de pagar mi culpa o mi egoismo, 
aunque envuelto me mire en las ruinas 
de aquella torre que elevé yo mismo. 
NARCISO DIAZ DE ESCOVAR. 
(Remitido por su autor.) 
^ M ^ ^ — — — — m M a a L l - » j-^ a^-m. n • i i ^^ ¿5^ s¿.-. 
Los Fiscales Municipales 
Por la Audiencia territorial, han sido 
nombrados fiscales municipales, nuestros 
queridos amigos los Sres. D. Ildefonso Santos 
Terrones y D. Rafael Blázquez Bores, propie-
tario y suplente respectivamente, de esta 
ciudad; D. Enrique Jiménez Rojas y D. José 
del Pozo Rojas, de Fuente Piedra; D. Rafael 
Pérez Muñoz y D. Antonio Cortés Quirós, 
ds Humilladero. Tales nombramientos, en 
las circunstancias actuales, revisten gran 
importancia. Felicitamos a los favorecidos, y 
al ilustre ex diputado por el distrito, Sr. Luna 
Pérez* 
precio del pan 
La protesta de en pueblo / 
En tonos de la mayor moderación y tem-
planza, venimos hace tiempo ocupándonos 
de !a cuestión palpitante en todos los hoga-
res antequeranos: c) precio del pan. No hay 
familia organizada que deje de lamentarse 
del exorbitante e injustificado precio que 
tiene tal artículo en nuestra población. Este 
es el obligado tema todos los días en casas 
particulares, en casinos, cafés y centros pú-
blicos en general. Pocas veces se hace una 
protesta tan unánime. Organo dé la opinión, 
la hemos llevado a estas columnas cumplien-
do nuestro deber. Y ante pa ineficacia de 
nuestras demandas cerca del Alcalde, ya en 
el último número las reproducíamos dirigidas 
al Alcaide accidental por si dábale tiempo a 
ocuparse de tan importante asunto. Parece 
que el señor Alarcón Gofíi, como había de 
entregar la vara enseguida, no le ha parecido 
oportuno afrontar la cuestión. Queda pues 
integra para el Alcalde propietario, y siendo 
así, poco, por desgracia, puede esperarse 
favorable. 
Pero, a nuestros requerimientos, se ha 
contestado, no con soluciones, sino con des-
plantes, inexactitudes y ataques personales a 
caracterizado amigo particular y político 
nuestro, que ni los merece, ni la ocasión es 
la más gallarda, pues es sabido que encuén-
trase hace tiempo en el lecho de dolor vícti-
ma de gravísima enférmedad.Tenemos enten-
dido que el hijo del paciente se cuidará de la 
rectificación; pero, nosotros también hemos 
de dejar sentados algunos conceptos: Es 
falso que D. Juan Muñoz González tuviera 
guardadilas en su granero más de mil f a -
negas de trigo, cuando fuese requerido por 
el Alcalde Sr. León Motía para la declara-
ción jurada. El Sr, Muñoz poseía entonces 
en esta ciudad, sólo unas 120 fanegas de 
trigo recio, y otras tantas de blanquillo, y 
aquellas, con conocimiento de la Alcaldía, 
las retiró el panadero señor Orozco para el 
consumo del vecindario, y las de blanquillo, 
no las querían los fabricantes de aqui, y las 
intentó vender para fuera su dueño, por cier-
to, a un pariente de don Sebastián Herrero, y 
como consultara con el Sr. León Motta, éste 
le rogó que dejara el trigo en Antequera an-
te la carencia del cereal, accediendo a ello el 
Sr. Muñoz, que tuvo una pérdida de qui-
nientas pesetas al venderlo después en el ve-
rano. Y conste que D. Juan Muñoz Gonzá-
lez es el primer vicepresidente del comité 
conservador, millonario y amigo íntimo del 
Sr. León Motta. Pero así se obraba en aque-
lla época. Es muy lamentable el injustifica-
do ataque, y más cuando pudiéramos recor-
dar al actual Alcalde algo rnuy desagradable 
ocurrido con existencias de trigo del Sr. Pa-
dilla y de adictos de este en lugares próxi-
mos a Viltanueva de la Concepción; en cu-
yos asuntos intervino también en unión del 
Sr. Palomo el letrado Sr. Sánchez Puente. 
Mas no es nuestro propósito el del adver-
sario, y por eso no le seguimos en el cami-
no de envenenar cuestiones, y sobre todo, 
las que tanto afectan al pueblo. 
Y dicho esto, añadiremos: que la Alcal-
día, contra lo publicado por el S r Palomo, 
se incautó entonces, aunque guardando to-
do género de consideraciones, de la cantidad 
de trigo necesaria para conseguir, que, en 
unión de varias partidas que vinieron de Al-
margen, no faltase pan en Antequera, y dia-
riamente acudían a la Alcaldía fabricantes a 
quienes se les daba instrucciones de donde 
podían retirar trigo que estaba a disposición 
del Ayuntamiento. En la secretaría de la Cor-
poración hállase hoy un empleado, el señor 
Pozo, que recordará de aquella labor en que 
él cooperára. Con estos antecedentes se evi-
dencia la mala fé de otra afirmación que ha 
hecho publicar el Sr. Palomo, cual es, la de 
que con la incautación realizada en aquella 
época solo hubo cereal para un día de con-
sumo í 
Y ahora vamos a los números, que difí-
cilmente equivocan cuando de tan pocas 
cifras trátase: El trigo se vende hoy a 65 y 
66 reales fanega, no a 68 y 70, como ten-
diendo* torpemente a enmascarar el asunto, 
se dice por el adversario. Y el kilo de pan 
tiene por precio, 46 céntimos. Bueno, pues, 
en el año 1914, con los trigos a 78 y 80 rea-
les, se vendió el pan cuando más cafo,,a 46 
céntimos, y esto solo muy pocos días, pues 
inmediatamente se estableció por el Ayunta-
miento una expendeduria oficial, y a las 24 
horas, se logró venderlo a 44 céntimos. Y en 
el año 1915, precisamente por esta época, se 
vendió el trigo a 70 y 72 reales, y el pan 
no pasó de ios 46 céntimos. Pero, hay más, 
y es, que el trigo del año próximo anterior, 
pesaba más de 2 kilos en fanega que el de 
esta recolección, que supone una equivalen-
cia de cerca de tres reales en fanega; es decir, 
que si por la relación de precios demostrada, 
el pan debía necesariamente expenderse en 
estos momentos muchísimo más barato, el 
aumento de peso en el cereal este año favo-
rece más aún nuestra tesis. 
¿Está claro todo ello? Todo lo que sea 
buscar justificación al actual estado de cosas, 
es pretender desfigurar la verdad. 
Y para terminar: conste siempre, qué los 
panaderos hacen bien en aprovecharse. Es 
muy humano. 
Subasta voluntaria 
Por la t es tamenta r ía de D. Juan 
Casero Robledo? se vende una casa 
situada en la calle Infante D . Fer-
nando (antes Estepa), n.0 109, en 
precio de I S S . O O O í > t a a s . 
La subasta se efectuará el día 27 
del corrientej en la Notar ía de don 
Nicolás Alcalá . —Romero Robledo, 
•a las 2 de la tarde. 
LÜ S E M I POR FUERA 
La nota más saliente, la que más sensación ha 
producido en el mundo entero en los últimos siet« 
días, ha sido la muerte del Emperador de Austria-
Hungría, y no es extraño que este suceso que en 
otras circunstancias no habría pasado de ocupar 
gacetillas más o menos extensas de los periódico» 
de todos los países, sea durante muchos días tema 
obligado de conversación, y exija lugar extenso en 
la prensa mundial, pues la, figura del venerable 
monarca, es quizá la que más se ha destacado en 
ta catástrofe europea que presenciamos, y son 
numerosas las opiniones que se hacen con respecto a 
la influencia que en la guerra ha de operar la des-
aparición de Francisco José. 
Los acontecimientos dirán. 
El Emperador era tío, como €S sabido, de la 
Reina de España María Cristina. 
Ha muerto a las 9 de la noche del martes, en el 
castilío de Schoenbrunn, rodeado de las personas de 
la famiiia Imperial. 
El catado del Emperador se había agravado 
considerablemente hace unos días; ya el 18, y como 
medida de precaución, le habían sido administrado» 
En el curso de la noche del 19 al 20, se presen-
tó en el pulmón derecho un pequeño conato de 
inflamación, subiendo la temperatura a 38u. 
En la mañana del 20, el boletín médico fué, »in 
embargo, tranquilizador; pues aseguraba que ei 
corazón funcionaba bien y la respiración era regular 
y tranquila. 
También decía que el Soberano había pasado 
levantado el día; traba|ando hasta la noche, y reci-
biendo, entre otros, al mariscal Archiduque Fede-
rico, en audiencia de tres cuartos de hora. 
Por la tarde del 21 se produjo üna nueva agra-
vación en el estado del enfermo hasta el punto de 
que ya se perdió toda esperanza. 
El Soberano de Austria-Hungría nació «1 18 de 
Agosto de 1830. 
. MEftALDO DB ANTEQüERA 
Sucedió en el Trono de Austria a su tío el 
Emperador Feroando I, que abdicó el 2 de Dleiem-
brc.de 1848. 
Promulgada en 21 de Diciembre de 1867 la ley 
fundamental del Imperio y del Reino de Hungría 
como dos Monarquías i^nseparables y constitucio-
nales, Francisco José fué coronado en Ofen, como 
Rey de Hungría, ei 8 de Junio de 1867-
Se casó eí 24 de Aril do 1854 con la Princesa 
Isabel, hija del Duque Maximiliano de Babiera. 
De esta unión.nacieron los sijuientes Príncipes: 
Archiduquesa Gisela, que está casada con el 
Príncipe Leopoldo de Baviera, general de un Ejército 
alemán. 
Eí Archiduque Rodolfo, que murió el 10 de 
Mayo de 1881. 
La Archiduquesa María Valeria, esposa del 
Archiduque Francisca Salvador, general de Caba-
llería del Ejército austríaco. 
* 
* * Francisco José era Emperador de Austria, Rey 
apostólico de ^Hungría, Rey de Bohemia, Dalmacia, 
Croacia, Eslavonia, Galitzia, Lodomeria, Iliria; Rey 
de Jerusalén, Archiduque de Austria, Gran Duque 
de Toscana y Cracovia, Duque de Lorena,;Salíbugo, 
Stiria, Garintía, Carniola y de Bukovina; Gran 
Príncipe de Transilvania, Margrave de Moravia; 
Duque de la Al-ta y Baja Silesia, Modena, Parma, 
Plaisance, Guastaüa, D'Auschwítz y Zator, Teschen, 
Friui, Rasesa y Zara; Conde principal de Habsburgo 
y Tirol, Ouiburgo, Gorizia y Gradisco; Príncipe de 
Trento y de Brixen, Margrave de la Alta y Baja 
Lusacia, y de Istría; Conde de Hohenembs, Feídkirch, 
Brigancia, Sonuenberg, etc. ; .Señor de Trieste, de 
Cattaro y de la Marca-Venda; Gran voivode de la 
Gran Voivodia de Servia, etc., etc. 
También era Capitán General honorario del 
Ejército español, feldmariscal del Ejército alemán y 
general d« los Ejércitos de Suecia y de Dinamarca; 
gran maestre de ia Orden del Toisón dt Oro y de 
la de Malta, y estaba condecorado con las grandes 
cruces y collar de-Carlos III (desde 1875), San 
Andrés, de Rusia; Annunciatta, de Italia; Aguila 
Roja, de Prusia etc., etc. 
Sí en la vida política sufrió el Emperador Fran-
cisco José grandes contrariedades y amarguras, no 
fué más feliz su sino en lo que se refiere a la vida 
de su hogar y de su familia. 
La primera tragedia de la familia Imperial fué 
la del Archiduque Maximiliado. 
Cediendo a las exigencias de Europa, y muy 
especialmente a los deseos de Francia, no tuvo 
inconveniente Francisco José en autorizar a su 
hermano, para que aceptara el Trono de Méjico. 
Al poco tiempo Maximiliano, traicionado por 
algunos de los generales mejicanos que le acom-
pañaban en Querétaro, cayó en poder de Juárez, y 
a pesar de las protestas de Europa, era fusilado 
en unión de sus leales. 
Aún recuerda todo el horror de aquella tragedia 
la infeliz Pricesa Carlota su esposa, que perdida la 
razón y recluida en un castillo, es una constante 
acusación contra el abandono de Europa. 
El único hijo varón del Emperador Rodolfo, 
el heredero de ia Corona, apareció muerto en la 
posesión Meyerling, al lado de una dama aristocrá-
tica, y en condiciones tan misteriosas, que hoy, 
después de los veintiséis años transcurridos, no ha 
sido posible poner completamente en claro la 
verdad. 
La Emperatriz, que pasaba por ser la Sobera-
na más hermosa del mundo, tuvo siempre escaso 
gusto por las fiestas de Corte. 
Su retraimiento del mundoíse acentuó al morir 
el Archiduque Rodolfo, no obstante lo cual, por 
su carácter bondadoso, por sus virtudes y por sus 
caritativos sentimientos, logró conquistar el cora-
zón de su pueblo. 
Cuando, alejada de la Corte por el peso de sus 
desgracias, triste, errante y acompañada de una 
dama, recorría la libre República suiza, un malva-
do, cuya finalidad al cometer ese .asesinato no 
alcanzo nadie a comprender, privó de ia vida a la 
Emperatriz, en Ginebra, el 10 ;de Septiembre del 
año 1908. 
Ninguno de los dolores sufridos antes por el 
Emperador igualó al causado por el asesinato de 
su compañera de los mejores años de la vida. 
La tragedia reciente de Sarajevo cerró la serie 
de estos íntimos dolores, arrebatando la vida al 
Archiduque \ Francisco Fernando, heredero del 
Trono, a quien el Emperador quería como a un 
hijo. 
EN LA PENÍNSULA 
Merece mencionarse, casi exclusivamente, de 
la vida española, en la semana, la situación cada 
día más crítica, del Gobierno. Después de algunas 
sesiones parlamentarias borrascosísimas, en las 
que se ha visto el Gabinete en grave peligro, ha 
tenido que aceptar, como a tabla de salvación, una 
fórmula propuesta por las conservadores, con lo 
cualee impone al fin, en materia de presupuestos, 
el buen sentido, aunque quedan destrozados los 
disparatados planes del Gobierno. Ahora parece 
que el Conde de Romanones se muestra pesaroso 
de haber provocado la caída del partido conser-
vador; y ahora debe pechar con la carga, quiera 
o no quiera, porque sería una insensatez que los 
conservadores volvieran a ocupar el Poder en 
estas circunstancias. Y otra nota importante, es 
la tasa legal que anteayer hizo la Junta Nacional 
de Subsistencias, para ciertos artículos, entre 
ellos, el trigo, a 36 PESETAS los 100 KILOS, y 
las harinas a 11 PESETAS sobre el precio de los 
trigos. 
j y & x x r x oole^a 
«Nuevos alcaldes. — En Fuente Piedra, 
Humilladero y Fuente Piedra, respectiva-
mente, han tomado posesión de la presiden-
cia de los citados Ayuntamientos, nuestros 
estimados amigos D...., D.... y D.... 
>Descanse en paz.» (nül) 
El jueves último, se efectuó el enlace 
matrimonial de la simpática señorita Aurora 
López Checa, con el apreciable joven don 
Victoriano Cervera Avila, activo empleado de 
la casa comercia! que el Sr. Rojas Castilla, 
tiene establecida en Ceuta. Los recien casa-
dos marcharon el mismo día para Granada. 
Les deseamos muchas felicidades en su 
nuevo estado. 
REMITIDO 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Mi distinguido amigo: Tengo la repre-
sentación de un producto de suma utilidad 
para todo labrador. Este es «EL LEGINOL> 
que destruye los insectos contra las habas, 
guisantes, yeros, arvejones, etc., y quedan 
aseguradas las cosechas. 
Este producto está ya ensayado en Mála-
por don Antonio Herrero Sevilla y don Dio-
nisio Rivero en Torre del Mar, con buenos 
resultados. 
El precio de cada paquete de 130 gramos 
es de 3,50 pesetas con inclusión de envío 
certificado. El importe del pedido tendrá que 
ser satisfecho juntamente, por medio de gi-
ro postal u otra forma de fácil cobro. 
Agradecido por ia publicación en el pe-
riódico que dirije, quedo su más atto. y s. s. 
q. e. s. m., Manuel Nogueira. 
Sic Nicasio Calle, 7, MÁLAGA 
Sobíe urp saelto 
En e! penúllimo número de éste semana-
rio, apareció una noticia relacionada con de-
terminada deficiencia que se decía ocurrida 
en ei HospitaL Tal noticia fué llevada a ia 
imprenta por un repórter, que ofreció 
ampliar sus investigaciones, para el próximo 
pasado.Requerido por D. RogelioLeón para 
que cumpliese su compromiso, ha practicado 
según afirma diversas gestiones, sin conse-
guir hasta el momento de entrar este número 
en máquina traernos las pruebas de su infor-
mación, aunque alega que tropieza con obs-
táculos insuperables; y como HERALDO es un 
periódico que no dá albergue a nada incorrec-
to, hacemos constar esto^ antecedentes por 
si con aquel suelto pudo tener perjuicio al-
guien, que desaparezca la causa y por tanto | 
el efecto. 
LOS SOLDADOS 
Llegaron ya los soldados, 
ya los tenemos aquí, 
que aunque solo sean prestados.,. 
en un mes no se han de ir. 
Alégrate bella nina 
las cornetas al oir, 
y aunque tu abuela te rifla 
al Balcón has de salir. 
Alégrate que el soldado 
que de su hogar al partir 
viene ya el pobre amargado, 
hay qué hacerle sonreír. 
Mira que ese jovenzuelo 
que marcial vemos venir, 
dejó su familia en duelo 
allá en su casa al salir. 
Y que una madre amorosa 
al su hijo al despedir, 
diole un beso; y aunque llorosa 
díjole: vas bien allí...! 
* 
* * 
Niña buena, niña honrada, 
flor de este hermoso jardín, 
tu sonrisa perfumada 
con aromas de jazmín 
otorgarle a ese soldado, 
que de la patria sagrada 
es el alma bien templada, 
por todo el mundo admirado. 
Antequera 17-11-915. 
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Nuevo curso hz "Esperanto" 
Este será de carácter esencialmente prác-
tico y comenzará desde el lunes 4 de Diciem-
bre en casa del profesor. Herreruelos 29, 
Las clases tendrán lugar los lunes, miércoles 
y viernes a las nueve y media en punto de 
la noche. Cuantas personas deseen asistir a 
este curso pueden inscribirse, con anteriori-
dad en casa del profesor Sr. Rincón. Como 
en el curso anterior, 1* enseñanza del idioma 
es completamente gratuita 
L O S R E C L U T A S 
A misa de 8 y 3/» en 'a Iglesia de S. Se-
bastián, han asistido por vez primera los re-
clutas que reciben instrucción actualmente, 
en esta plaza. 
Apesar de ios pocos días que llevan eje-
cÜándose,notóse que marchan ya con bastan-
te marcialidad. 
Felicitamos por ello a los dignos oficiales 
instructores, a los sargentos y demás que 
coadyuvan a dichos ejercicios. 
E L RELATO DE UM M E N T U M 
En Tetuán, patrullando por una de sus 
calles, me contó un amigo esta aventura; 
^Ves?*—empezó, al cruzar bajo un arco 
que forman dos viejas casas—aquí fué. 
Una noche, paseaba aburrido para matar 
las horas tan pesadas de servicio, cuando 
al llegar bajo esta ventana, oí una voz 
femenina que me llamaba: 
—¡Cristiano! 
Me paré extrañado. 
—¿Qué quieres?—respondí. 
—¿Cómo te llamas? 
—Rafael. 
—Bonito nombre; yo,me llamo Yamina 
y tengo quince años. ¿Me das un beso? 
—Sí,—le respondí de igual forma que 
debía haber dicho, no. 
— Espérate—dijo la misteriosa voz. 
Quedé pensativo al pié de la ventana. 
^•Sería una broma de aquella mora, o el 
prólogo de una traición? La quietud de 
esta calle envuelta en sombras, me idjupr 
dió miedo; mas, repuesto enseguida al 
cerciorarme que mi fusil estaba cargado^ 
esperé. Pronto sentí un débil ruido como 
de cerrar, una puerta; después vi una 
figura de mujer que avanzaba... ¡Ven!— 
l l a m ó—Y fui. La enlacé en mis brazos y 
la besé en la boca, en la cara, en los ojo?. 
—Yo te quiero—musitaba enloquecida 
—te conozco yo... estaba pensando en tí 
cuando pasaste... y por eso... 
La aventura me sedujo de tal forma, 
que olvidé el peligro que corría si llegaban 
a verme. Encendí un cerillo y miré a la 
atrevida: era un chicuela de cuerpo esbelto 
y bien formado, pero negra como la noche. 
Quedé desconcertado. 
¡Ah! La morita lo comprendió y apa-
gando rápida la cerilla, me cogió una 
mano y habló así: 
—Ya no me besarás porque soy negra: 
^verdad? ya no te gusto. Yo soy la esclava 
de un moro rico; nadie me quiere por eso 
y por que tengo este color... pero sé amar 
como las blancas, y te quiero. 
Comprendí la tragedia de aquella mo-
rita que se valía de la sombra para robar el 
amor. Yo soy un loco: bueno. ¿Cómo 
te dije? Con pasión, encantado la volví a 
estrechar entre mis brazos y la besé con 
ternura. 
-—Qué bueno eres—decía delirante de 
amor—. Si fuera blanca... ¿por qué no 
seré yo como otras mujeres? 
Después : por misterio incompren-
sible del alma femenina, lloró la chiquilla. 
^Pobre Yamina? . 
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En la Iglesia que en este nuevo Convento se 
hizo, se puso en el Altar mayor un cuadro de todas 
maneras grande, por serlo .en la estatura alto y 
ancho, con que se llenaba el testero, dejando capa-
cidad a los dos lados para colocar en ellos, en el 
uno, una imagen de Ntra. Señora, y en el otro la 
de San José, ambas de escultura. La pintura del 
cuadro es admirable, contiene el Nacimiento de 
Jesu-Crisío N. Redentor en el Portal de Belén 
(título de este Convento) con todas las circunstan-
cias que en él concurrieron, con gran viveza y 
propiedad, cuya idiea y pincel fué del P. Domingo, 
Religioso del Orden, insigne en la pintura y en 
la virtud. 
Déjanse de escribir las demás disposiciones de 
Capillas y Altares de esta iglesia, que está ya del 
todo extinguida y arruinada, por haberse acabado 
la Iglesia nueva, que en lo grande y primoroso de 
ella causa admiración a los que la ven. Tiene su 
Crucero la Capilla mayor y dos naves de Capillas 
acabadas en toda perfección. Acabóse esta Iglesia 
nueva año de 1709; y el día seis de Abril se ben-
dijo, a que asistió el Cabildo de la Iglesia Colegial. 
El día siete se hizo ¡a traslación del Santísimo 
Sacramento, que salió de la Iglesia Colegial; llevó 
en sus manos la Custodia el Dr. D. Manuel de la 
Fuente y Sandoval, Prepósito, asistieron todas las 
Parroquias y Religiones llevando a sus Patriarcas 
ricamente aderezados. También se llevaron en la 
procesión todas las imágenes del Convento de 
das, pusieron en plática los Religiosos desamparar 
aquel Convento y mudarse a la Ciudad, que fué de 
todo el pueblo bien oída, fomentada por los médi-
cos y alentada con los doctos papeles que dieron 
a la estampa, para consultar Maestros doctos, y 
todos fueron de parecer que convenía la mudanza 
para huir de los perjudiciales vecinos que mataban 
sin piedad, mas con tanto disimulo que cuando se 
descubría el achaque y se manifestaba al médico, 
la primera receta era mandar se diesen los Sacra-
mentos y señalar sepultura. 
Dióse cuenta de todo al P. General Fr. Juan 
del Espíritu Santo, que aprobó el intento de los 
Religiosos. Vino después a esta Provincia de Anda-
lucía dicho P. General, y envió a algunos Padres 
Definidores, para que se informasen de ¡lo que se 
habia dado noticia y buscasen sitio dentro de la 
Ciudad que fuese donde se observase su instituto 
y regla. Vinieron pues los Padres Fr. Juan Bautista 
y Fr. Juan de San Angelo, Definidores, e informa-
dos de todo, dieron cuenta al P. General y Defini-
torio, y luego dieron licencia para trasladar el Con-
vento y casa dentro de la Ciudad; y aunque se 
ofrecieron muchos sitios en lo mejor y más ave-
cindado de la República, no eran según la profe-
sión de Carmelitas Descalzos, y así se eligió sitio 
en la calle de las Tres Cruces, en las casas que 
fueron de Francisco Rios Leyva, que las dió en 
precio de 2500 ducados. 
Dieron asimismo para esta traslación licencia 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
—Vuelve aíguna vez, por caridad te lo 
pido—me decía cuando nos separamos. 
Terminó mi amigo el relato de su 
aventura: yo le pregunté: 
—¿No la has visto más? 
-—Nunca; no he querido. Le di una 
limosna de amor. Tarde o temprano, tenía 
que desengañarla; más vale así. La hice 
feliz un instante, que es toda mi vida. 
Entre los recuerdos gratos—y tristes al 
mismo tiempo—que guarde esa mujer en 
su memoria, mi nombre será el primero. 
¿Lo crees? A l recordar las mujeres que he 
amado, ninguna me emociona como la 
bestiezuela esa, que busca la sombra para 
amar. 
MIGUEL LUQUE BECERRA. 
Ceuta a tí Noviembre 1916. 
Curso de Francés 
2, PLAZA D E SAN BARTOLOMÉ, 2 
Ejercicios de verdadera pronunciación,— 
Lectura.—Traducciones.—Francés Comercial. 
—Cursos hablados y escritos.—Método sensi-
lio y provechoso.—PRECIOS ECONÓMICOS 
Para señoritas de 5 y media a 6 y media. 
Para caballeros de 7 y media a 9 y media. 
Los cursos empezarán el 1.° de Diciembre. 
FEMENINAS 
MISCELÁNB:A HIGIÉNICA y ESTÉTICA 
(CONTINUACIÓN) 
Ventajas del corsé 
Creemos, desde luego, —y no nos he-
mos recatado para deciroslo— que ei uso 
del corsé es más contrario a las reglas de 
la higiene que puede imaginarse. No en 
vano lo han anatematizado Bufforn, Rous-
seau y muchos hombres eminentes, tanto 
en medicina como en ciencias morales. 
•Hay» empero, circunstancias que militan 
en favor del corsé, y es justo que ya que se 
Os digan los inconvenientes de éste, se os 
digan asimismo sus ventajas. 
A medida que la mujer se desarrolla, 
sus senos aumentan, adquieren volumen 
y'iienen precisión de estar sostenidos. Ade-
más, cuando por mil causas distintas, se 
han deformado el talle, los senos y el ab-
domen de la mujer, hay en este caso nece-
sidad indispensable de remediarlo por al-
gún medio artificial, a fin de volver estas 
partes tan semejante como sea posible al 
que tenían primitivamente. Existe otra 
consideración de no menos importancia, y 
es que las mujeres, en nuestro actual esta-
do social tienen una existencia sedentaria 
y ejercen poco el sistema muscular; son, 
en general, débiles, y no pueden permane-
cer largo tiempo en pié o hacer grande 
marchas sin fatigarse. Juntas estas razo-
nes explican porqué se ha pensado estable-
cer alrededor del cuerpo femenino un lazo 
circular y resistente, por cima y por bajo 
del cual se ha dispuesto bajo la forma de 
estuche sólido, un sistema de ballenas cu-
ya parte superior sirve de sostén a los pe-
chos y al tórax y la inferior cubre la supe-
rior del abdómen. Es, pues, que el corsé 
sirve para sostener el tronco y el cuerpo 
de la mujer, le- impide doblarse y se opo-
ne a que se resienta demasiado de la fatiga. 
Muchos son los inconvenientes del cor-
sé, pero innegables son estas ventajas. Pa-
sando aquellos por alto—ya que consigna-
dos quedan en Higiene y Belleza, no deja-
remos de insistir hoy en estos dos puntos 
en razón de bonísima higiene: i.0 El cor-
sé no ha de comprimir, si no contener y 
sostener: 2.a El corsé debe permitir la l i -
bertad de los movimientos y no oponerse 
en nada a ¡a plenitud de la respiración. 
RECETAS PARA E L TOCADOR 
GRIETAS.—'Contra las grietas de las 
m a ñ o s o para las personas que las tienen 
rubicundas y las exponen al frió, debe apii 
carse por la noche la mezcla siguiente: 
Lanolina . . . . , , . . 6o gramos 
Aceite de almendras dulces . 5o « 
Vaselina . ' . . . . . . IO « 
Esencia de rosas io « 
(De HIGIENE Y BELLEZA) 
NñDOR-ZELUñN-TITUTTiN 
Se ha escrito tanto sobre el arriendo por el 
Estado de esta linea férrea raarroquí, y lo que es 
peor y más senaible se han publicado tal serie de 
disparates con el ilu de arremeter contra los asun-
tos africanos y desorientar a la opinión, que nos 
creemos en el deber de ilustrar al público sobre 
tan debatido asunto para que al fin pueda formarse 
perfecta y exacta idea de la cuestión. Un estudio 
concienzudo y desapasionado nos permite disertar 
con perfecto conocimiento de causa sobre tan 
interesante cuestión. 
El 8 de Mayo del corriente año se anunció 
por la Delegación para el fomento de los intereses 
m«terial«8, cuyo Delegado es el prestigioso ioee-
niero D. Manuel Becerra, tan conocedor de los 
asuntos africanos, el pliego de condiciones, para 
la explotación del Citano ferrocarril Nador-Zeluán-
Tiztuttin. 
Más tarde, el 7 de Agosto pasado, se anunció 
nue^ 'O pliego de condiciones, modificado del con-
curso para la contrata de la explotación del ferro-
carril. 
Se fija la fecha de DOS MESES para presentar 
las proposiciones. La apertura de los pliegos se 
anunciaba-sería pública en el local de la Delega-
ción ante una Comisión presidida por el Delegado 
para el fomento de los intereses materiales, 
formando parté el ingeniero de Obras Públicas de 
mayor categoría de Tetuán, y el Jefe del servicio 
central, como secretario. 
La proposición que se estímase más conve-
niente y favorable, sería propuesta al Alto Comi-
sario para su conformidad, el cual deberá elevar 
a su vez el expediente con su propuesta a la 
resolución del Ministerio de Estado para que 
otorgue la adjudicación en definitiva, una vez 
conocidos todos los antecedentes. 
Al adjudicatario se exigía un depósito de 
100.000 pesetas. El plazo máximo de explotación 
no podrá exceder de SO'años, 
Teniendo en cuenta el carácter militar y 
estratégico del ferrocarril, el estado en cualquier 
momento podrá dar por terminado el contrato, 
incautándose de todas las obras material fijo y 
móvil y cuantos e'lementosdispongan elférrocarril, 
cuando lo impongan circunstancias de supremo 
interés.nacional, abonando-a la Compañía conce-
sionaria los créditos justificados ,que tenga la 
misma a su favor. 
El adjudicatario se obliga a ejecutar los servi-
cios de transporte por el ferrocarril con arreglo 
a las tarifas aprobadas, las cuales serán revisadas 
cada cinco años; obligándose asimismo a aceptar 
las coadiciones señaladas en los reglamentos de 
policía de ferrocarriles; también queda obligado 
garantir los servicios públicos y sujeto a la inter-
vención e inspección técnica y Ádmínistrativa que 
la Alta Comisaría ejercerá en la-explotaciÓn. 
El proponente deberá hacer constar el tanto 
por ciento de los beneficios líquidos de la explota-
ción que se ofrezca a atribuir al Estado, tanto por 
ciento que habrá de cubrir el interés del capital 
y una participación en los beneficios, cuya cuantía 
deberá tenerse en cuenta al calificar las proposi-
ciones. El capital representado por el coste de 
construcción del ferrocarril y del material de la 
línea, representa la suma global de dos millones 
y medio de pesetas. 
Deberá presentar también el reglamento de 
servicio y cuadro de marcha,^quedando en libertad 
para organizar los servicios del ferrocarril y de-
más; asimismo establecer los servicios especiales 
que-puedan contribuir al mejor resultado de la 
explotación. 
Los gastos ocasionados por reparaciones ex-
traordinarias, así como las correspondientes a 
obras nuevas, se considerarán como créditos líqui-
dos contra el Estado, siempre que su ejecución 
hubiese sido autorizada por la Administración. 
Estas son las bases extractadas del anunciado 
y debatido concurso. 
Se há aprovechado el mismo para continuar 
la campaña difamatoria emprendida contra los 
asuntos africanos, alegando una serie de inexac-
titudes e irregularidades en las bases presentadas. 
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el Consejo Real de Castilla, el Obispo de Málaga 
Don Fray Antonio Enríquez, y la Ciudad, con las 
cuales se hizo la traslación en dos días del mes 
de Julio de 1640 años, a la media noche por evitar 
algunos inconvenientes. A la dicha hora vino Don 
Pedro Alorquecho, Corregidor de esta Ciudad, 
acompañado' de muchos Caballeros y personas 
principales, que los había citado, sin manifestarles 
el intento;^sólo que era para una función muy de 
el servicio de Dios y del Rey,: 
Estaban ya los Religiosos esperando a esta ho-
ra en ía Iglesia, y revestido el P. Fr. Diego de San 
Joseph de sagrados ornamentos, entró el Corregi-
dor y acompañamiento que traía. Sacó el Sacerdote 
revestido el Relicario del Santísimo Sacramento y 
con velas encendidas que llevaban todos los Reli-
giosos y Seculares, vinieron en procesión a la casa 
que habían comprado y en una pieza pequeña, 
que era la mejor de la casa, se dispuso un altar; y 
el P. Prior se revistió de ornamentos sagrados y 
bendijo la pieza, altar y sitio con las ceremonias 
del Ritual Romano; y'puso al Santísimo Sacramen-
to en el Altar, y celebró la primera Misa, asistiendo 
el Corregidor y Caballeros y mucha gente que acu-
dió al toque de las campanas, con que se tomó po-
sesión, y dió fé de ella Juan de Talavera, Escriba-
no del número, y la puso al pié de la provisión 
que vino del Concejo Real al Corrregidor, para que 
pusiese en posesión » los Religiosos de la Casa y 
convento. 
Esta casa, en que tomaron posesión, era peque-
ña en la vivienda; pero tenia un espacioso huerto 
poblado de naranjos y limones, con el cual alinda-
ban unas casillas pequeñas por la parte de la Calleja 
de los Serranos. Juzgóse conveniente el comprarlas 
y así se hizo, y se dió principio a la Iglesia, y en 
la parte de la casa que está en !a calle de las Tres 
Cruces se acomodaron celdas y oficinas, haciendo 
estas obras Maestros y Oficiales de la Orden, con 
tanta diligencia que en el año de 1641 dieron por 
acabada la Iglesia, más capaz en lo largo y ancho 
que habían sido las primeras del molino y edificio 
nuevo. 
Acomodóse vivienda tan estrecha e incómoda» 
que fué preciso comprar otra casa, linde de la que 
se había comprado de Francisco de los Ríos Leyva, 
con que se labraron celdas, trayendo para ello el 
material del Convento desamparado. Después, ha-
biendo dejado la peste del año de 1649 desiertas 
muchas casas en la calle de las Tres Cruces conti-
guas al convento y otras en la calle Fresca, se 
comparon todas y las que habían quedado en la 
calle de los Serranos, con que hoy toda la isla es 
del Convento y en él se ha labrado un cuarto muy 
capaz. Asimismo de naranjos, limones y árboles 
frutales se ha labrado una huerta muy deleitosa y 
recreable, así para los Religiosos como para los de 
fuera, y también se planta de solería y se riega con 
el agua de la acequia que pasa por de dentro del 
Convento y huerta. 
que según estos elementos tienden a favorecer 
exclusivamente a cierta empresa, en perjuicio de 
los intereset del Estado. 
A fuer de imparciales, y como defensores de 
la verdad, damos a conocer a nuestros lectores 
los alefatos que presentan, para que se comprenda 
cuan infundados son y de este modo se podrá 
juzgar el tín que persiguen, y que nosotros conde-
namos, con sus antipatrióticas campaQss. 
A. Ballabriga y Vidaller 
(CONTINUARÁ) 
Jubileo de las 40J horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN 
Lunes 27-—D.* Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DE BELÉN ' 
Martes 28.—D.a, Purificación Palma, por 
su esposo-
Miércoles 29.—D.a Carmen Palma, por su 
esposo Sr. Jiménez." 
Jueves 30.—D.a M . Filomena [Garrido, 
por sus hermanas. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Viernes 1.—Éxcma. Sra. Marquesa viuda 
de Fuente de Piedra, sufragio por su 
• esposo. 
Sábado 2.—D.a Luz Rojas viudajde Ovelar, 
por su esposo. 
Domingo 3.—D.a Anacleta de Arco viuda 
de Heras, por su esposo. 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 17 al 23 Noviembre. 
NACIMIENTOS. 
An.tonip Rubio Casado, Manuel Pérez 
Ruiz, María Romero Marin, Dolores Cobos 
Hidalgo, Dolores Torres Rus, Carmen 
González Avilés - Casco, Carmen Ortega 
Rueda, Eufemia Espárraga González, An-
drés Ortiz Saez, Rafael Muñoz Madrigal, 
Agustín Rico RÍOS y Socorro Torres Le-
brón. 
Varones 5.—Hembras y . ^ - T O T A L 12/ 
DEFUNCIONES, 
Alejo García González, 1 año; Rosario 
Pérez Ortiz, 61 año; Diego del Pozo He-
rrera, 38 años; Andrés Méndez García. 5 i 
años, Francisca Gutiérrez Sevillano, 89 id; 
Fernando Cabello Baena, 79 años; Juan 
Gómez Quintana, 85 años: Rosario Gue-
rrero García, 7 meses: Francisco Hinojosa 
Rojas, 5i años; Antonio Gutiérrez Gonzá-
lez, 8 meses, 
Varones 7.—Hembras 3 .^=TOTAL 10. 
MATRIMONIOS 
Fernando García Muñoz con Carmen 
Pérez del Pozo. 
Antonio Marin Fernandez con Juana 
Cuadrado Rodríguez. 
Victoriano Gervera Avila con Aurora 
López Checa. 
-iLa Novela Breve:-
D B VfíJ^TH UJÍ E l i S I G ü O X X 
Caja 8e JShorros y Préstamos 5s 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 19 de Noviembre de 1916. 
I N G R E S O S 
Por 495 imposiciones, , . 
Por cuenta de 34 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
P A G O S 
Por 40 reintegros . . . , 
Por 9 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por subvenciones . . . 
Total. . . 
4480 
2880 
122 
3 
7486 
2682 
1765 
9 
4457 
CTS. 
90 
55 
45 
60 
70 
30 
Tip. EL SIGLO XX.—Ant*|H¿ni 
. H E R A L D O D E A N T E Q U E R A , 
Instrumentos de Música 
Instrumentos para Bandas y Orquestas.—Accesorios para los mismos. 
| PIANOS | — | HARMONIOS | 
Guitarras, Bandurrias, Laúdes , Mandolinas, e l e , y sus accesorios. 
| ACORDEONES | — | METODOS Y MUSICA | 
Gramófonos , discos o placas, agujas y d e m á s accesorios. 
PARA PEDIDOS ENRIQUE L O P E Z SANCHEZ ,12 
Eciere fleriWe Sport I B E V£MTÍ ia librería SIGLO XX 
YA SE HAN RECIBIDO 
LOS POPULARES E INSTRUCTIVOS 
LONDRES Bliiips Ballly-Balllicre 
CAPITAL 375.000 LIBRAS EST6RHNfíS 
El auto-revelador de incendios «MAXÍMAX> avisa por medio de un fortisimo timbre de 
alarma el sitio preciso donde hay un fuego a los pocos segundos de haberse declarado. 
Las personas avisadas por éste prodigioso aparato ponen sus vidas a salvo y atacando 
el siniestro con extintores, consiguen en poco tiempo evitar grandes pérdidas. 
Esta casa se dedica a la venta de automóviles de lujo y camiones en general, auto-
móvi-bomba, moto-bombá, bombas químicas de todos los sistemas, extintores, avisadores 
y en general todo material de INCENDIOS y RIEGOS. 
Repr^entante: m i W SANSEBASTlftN QRUm Alameda, 35 
EXPOSICION DE APARATOS EN EL PARQUE DE HOMBROS 
i ni 'i I I M mu mi m^^mékjmmmssaamñ 
m 
Mapas del Teatro de la Guerra Europea 
: - ^ i = - : EL MÁS RECIENTE PUBLICADO 
Mide 109 x 82 centímetros. Y vale al ínfimo 
precio de UNA pesetas. 
De venta en la librería EL SIGLO. XX. 
Lacre flexible "SPORT" 
D E V H ^ T ñ Bf í ELt S I G ü O X X 
E l a b o p a c i ó n de • 
KantecaOos, Roscos y Alfajores 
DE 
Manuel VEEGARA Nieblas 
C A F E | = | Antequera 
Mantecados de Limón, Canela y Avellana, 
a 1.25 pesetas los 4fi0 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a 1.50 pesetas los 
460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a 1.50 
pesetas los 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos, a 1 y 2 ptas. 
D E P O S I T O D E J A R A B E S 
D E ' L A FÁBRICA DE CÓRDOBA 
1-;^  MEZQUITA, 
A 2.25 pesetas la botella de un litro de Jarabe. 
Si se devuelve el casco se abona 25 cís. 
y las Agendas de Bufete y de Bolsillo 
F A B R I C A IDE A B O N O S M I K I E B A I v B B 
— DE— 
J o s é G a ^ e í a B e H o y ^ Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de CaI.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
HOICIÍ Y [ONSTRUCCIONES Í T A L I C A S 
e l e> — 
L E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— - ¿ V ^ T J B ^ Q U E / R A . 
PREP m REOS GARZON, 2 I 
G O N Z A L E Z H E R M A N O S 
S e v i l l a ^ í V I á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
E n MALAGA: P laza de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
CHOCOLATES, CAFES 
C O M P A Ñ I A C O L O ! A L 
